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ABSTRAK 
 
Keputusan Pemerintah Indonesia terkait penerapan Undang-Undang Mineral dan 
Batubara di awal tahun 2014, secara langsung berdampak pada kondisi 
perusahaan-perusahaan pemegang kontrak karya yang bergerak di bidang tersebut. 
Larangan ekspor terhadap bijih mentah yang belum diolah mengakibatkan 
tersendatnya operasi perusahaan. Terkait hal itu, merebak isu bahwa perusahaan-
perusahaan pertambangan akan melakukan pemangkasan terhadap karyawannya 
dalam jumlah yang cukup banyak. Hal tersebut menempatkan karyawan pada 
situasi ketidakpastian status hubungan kerja dengan perusahaan. 
 
Situasi ketidakpastian itu dirasakan oleh karyawan PT KPI, yang pada akhirnya 
mendorong mereka melakukan aksi unjuk rasa dan bahkan perlawanan terhadap 
atasan langsungnya. Sikap tersebut masih dipengaruhi oleh peristiwa sebelumnya, 
dimana pada akhir tahun 2011, mereka melakukan hal serupa untuk menuntut 
kenaikan upah dan perbaikan tingkat kesejahteraan. Secara umum, kondisi 
tersebut mengarah pada kualitas komunikasi interpersonal atasan bawahan yang 
kurang efektif. 
 
Penelitian ini menggunakan metode survey deskriptif untuk menggambarkan 
kualitas komunikasi interpersonal atasan bawahan, yang ditinjau dari lima 
indikator yakni keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan 
kesetaraan. Teknik analisis yang digunakan adalah distribusi frekuensi, sehingga 
pada akhirnya dapat diketahui baik atau buruknya kualitas komunikasi 
interpersonal yang berlangsung dari atasan kepada karyawan di PT KPI. 
 
Hasil penelitian ini memaparkan bahwa kualitas komunikasi interpersonal atasan 
bawahan yang efektif menentukan terciptanya lingkungan pekerjaan yang 
kondusif, sebaliknya kualitas komunikasi interpersonal yang masih kurang atau 
buruk dapat menimbulkan permasalahan. Kualitas komunikasi interpersonal 
sebaiknya tidak sekedar dipertahankan tetapi perlu diperbaiki dan ditingkatkan. 
 
 
Kata kunci: kualitas komunikasi interpersonal, komunikasi atasan bawahan 
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“Do not grow weary in doing 
good  
for in due season you will 
reap a harvest 
 if you do not give up” 
Galatians 6:9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
“Kata-kata memiliki kekuatan untuk  
menghancurkan sekaligus menyembuhkan.  
Ketika artinya benar dan baik,  
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kata-kata itu bisa mengubah dunia kita” 
Buddha 
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